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In article is considered the microprocessor central air which realizes algorithm 
of management of the equipment forced ventilation on the periods of year. The mi-
croprocessor control system as have shown results of modelling, provides high ac-
curacy of maintenance temperature and humidity  mode in a poultry-farming pre-
mise, decrease energy consumption  at the expense of partial recirculation  air. 
 
Введение 
Условия микроклимата определяют продуктивность птицы. Птица отли-
чается от животных более интенсивным обменом веществ. Поэтому в этом 
случае требуется точное поддержание параметров микроклимата. В соответ-
ствии с технологическими требованиями значение температуры должно под-
держиваться на уровне 16-18 °С, влажность – 60-70 %, значение воздухооб-
мена зависит от времени года (на 1 кг живого веса в м3: зимний - 1,0–1,4, пе-
реходный - 2,8–3,4, летний - 4,4–4,8), концентрация вредных газов в воздухе не 
должна превышать: углекислоты —  0,25 %, аммиака 15 мг/м, сероводорода — 
5 мг/м. Оптимальная скорость движения воздуха в птичниках от 0,3 (в холод-
ный период года) до 1,0 м/с (в теплый период года) [1, c. 273]. Поэтому и ра-
бота систем обеспечения микроклимата в птичнике определяется периодом 
года. Поддержание заданной температуры обеспечивается за счет обогрева – 
в холодный период, в теплый период – либо за счет повышения воздухообме-
на, либо за счет охлаждения приточного воздуха, влажности – либо за счет 
увлажнения непосредственно в помещении, либо на притоке, содержание 
вредных веществ – за счет требуемой величины воздухообмена. Таким обра-
зом, рационально использовать систему кондиционирования воздуха на при-
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токе в птичник, которая обеспечит поддержание требуемых величин воздухо-
обмена и параметров микроклимата, но потребует применения системы 
управления, обеспечивающей автоматизацию управления оборудованием та-
кой системы по периодам года. Путями обеспечения энергосбережения в дан-
ном случае могут быть: установка требуемого воздухообмена по сигналам 
датчиков изменением скорости привода вентилятора с помощью преобразо-
вателя частоты; минимизация подачи воздуха в помещение по СО2 зимой; 
устройство тепловых завес; снижение температуры удаляемого из помещения 
воздуха путем утилизации тепла в теплообменниках [2, c. 478]. Рассмотрим 
рациональный алгоритм управления оборудованием с учетом обеспечения 
энергосбережения. 
Основная часть 
Автоматическое регулирование температуры насыщенного воздуха после 
брызгоотделителя осуществляется с целью поддержания влагосодержания 
воздуха в помещении путем изменения подачи воды к форсункам (рисунок). В 
зимнее время одновременно вводится воздействие по расходу теплоносителя 
в калорифер первого подогрева и соотношению расходов воздуха, проходя-
щего через калорифер и по обводному патрубку. Для обеспечения необходи-
мого качества регулирования применена двухконтурная структура автоматиче-
ской системы регулирования с использованием в качестве дополнительного 
сигнала изменения температуры воздуха после калорифера первого подогре-
ва. Контроллер 3д (например, AL2-24-MR-D [3]) воспринимает сигнал об изме-
нении температуры после калорифера и вырабатывает регулирующий сигнал, 
направленный на компенсацию возникающего изменения входных и промежу-
точных параметров. Если этого воздействия оказывается недостаточно для 
стабилизации выходной величины, контроллер 3д вырабатывает добавочный 
корректирующий сигнал для доводки выходного параметра до заданного зна-
чения. Температура воздуха после калорифера и после брызгоотделителя 
измеряется термометрами 3а и 2б. По их показаниям контроллер 3д форми-
рует регулирующий сигнал, который поступает к исполнительным механизмам 
3м и 3н. В летнее время исполнительные механизмы 3л и 3м отключаются.  
Автоматическое регулирование температуры воздуха в кондиционируе-
мом помещении осуществляется в зимнее время путем изменения подачи те-
плоносителя к калориферу второго подогрева и соотношения расходов возду-
ха, проходящего через калорифер и по обводному патрубку. В летнее время 
регулирование осуществляется путем изменения подачи воздуха 2-й рецир-
куляции из помещения в смесительную камеру № 2. Для обеспечения тре-
буемого качества поддержания температуры, а, следовательно, и влажности 
воздуха в помещении применена двухконтурная система регулирования с ис-
пользованием в качестве дополнительного сигнала в зимнее время измене-
ния температуры воздуха в смесительной камере № 2 после калорифера вто-
рого подогрева, а в летнее время — температуры воздуха после брызгоотде-
лителя. Температура воздуха измеряется термодатчиками 3б, 5а и 5б. В зим-
нее время контроллер 5д воспринимает сигналы изменения температуры воз-
духа в смесительной камере № 2 и в кондиционируемом помещении, выраба-
тывает стабилизируещее воздействие в зависимости от второго сигнала. Вы-
ходной сигнал передается мембранному исполнительному механизму 5ж, пере-
ставляющему секционную заслонку перед калорифером второго подогрева, и 
регулирующему клапану 5з на подаче теплоносителя в калорифер. 
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Рисунок – Схема автоматизации системы  кондиционирования воздуха 
Воздухопроизводительность вентилятора целесообразно изменять с по-
мощью преобразователя частоты (например, Hitachi [4]), управляющее воз-
действие на который подает контроллер в зависимости от времени года.  
Заключение 
Предложенная  микропроцессорная система кондиционирования  приточ-
ного воздуха реализует алгоритм управления оборудованием приточной  вен-
тиляцией, который разделен по периодам года. Для обеспечения требуемого 
качества поддержания температуры и влажности воздуха в помещении при-
менена двухконтурная система регулирования с использованием в качестве 
дополнительного сигнала в зимнее время изменения температуры воздуха во 
второй смесительной камере, в летнее время – температуры воздуха после 
брызгоотделителя. Микропроцессорная система управления, как показали ре-
зультаты моделирования, обеспечивает высокую точность поддержания тем-
пературно-влажностного режима в птицеводческом помещении, снижение 
энергопотребления за счет частичной рециркуляции воздуха и поддержания 
требуемой величины воздухообмена в зависимости от периода года и показа-
ний датчиков, устанавливаемых в помещении. 
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